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This investigation has been done with the clear purpose of knowing more about the amount of homework children are given at 
Primary School and how this homework affects students, teachers and parents in their daily life.
The surveys have been carried out in three different ways. As it has been said, there are three important groups of people that 
are ver related with the homework. Because of that, three different surveys have been prepared. Doing the work that way, we 
have had the opportunity of knowing the reality around the homework from different point of views of knowing the opinion of 
all of them.
The opinions that students, teachers and parents have of the different aspects related to homework have been collectes in the 
surveys: whether havin homework every day is advisable, whether extravurricular activities affect to children or not, whether 
the amount of homework that children are sent is too much. In few words, if homework is nevessary or not. 
Homework; investigation; reflection; social groups; opinions. 
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Esta investigación realizada tiene como objetivo conocer más acerca de la cantidad de deberes que se mandan hoy en día en la 
etapa de Educación Primaria y, a su vez, ver cómo estos afectan a los tres agentes que están estrechamente relacionados con ells 
(alumnos, profesores y adres y madres de familia) en los diferentes aspectos de la vida cotidiana. 
Las encuestas realizadas se han planteado desde tres perspectivas diferentes. Como se ha dicho, hay tres agentes importantes 
muy relacionados con los deberes escolares; por lo tanto, se han preparado tres encuenstas diferentes para cada uno. 
Planteando la investigación de este modo, se ha podido conocer la realidad de los deberes de tres puntos de vista diferentes y 
conocer la opinión de cada uno de ellos.
En estas encuestas, se han recogido las muchas opiniones que tienen los mencionados agentes a cerca de diferentes aspectos 
relacionados con los deberes escolares, como por ejemplo: si es recomendable tener deberes todos los días o no, si tienen 
repercusión en las extraescolares, si la cantidad de deberes que se manda es demasiada o no, si realmente son necesarios, etc. 
Después de esto, de los resultados obtenidos se han sacado las conclusiones de este trabajo. 
Deberes; investigación, reflexión, agentes; opiniones. 
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Landutako ikerketa honek, gaur egun Lehen Hezkuntzako etapan bidaltzen diren etxerako lanak zenbatekoak diren eta hauei 
estuki erlazionatuta dauden hiru agenteei (ikasleak, irakasleak eta gurasoak) bizitzaren alor ezberdinetan nola eragiten dieten 
jakitea du helburu.
Eginiko ikerketak hiru ikuspegi ezberdinetatik landu dira. Esan bezala, etxerako lanen inguruan oso garrantzitsuak diren hiru 
agente nagusi daude; beraz, hiru inkesta ezberdin prestatu dira bakoitzarentzat. Lana horrela planteatuz, etxerako lanen 
errealitatea hiru ikuspuntu ezberdinetatik ezagutu nahi izan da eta bakoitzaren iritzia ezagutu.
Inkesta hauetan, hiru agenteek etxerako lanen inguruko aspektu askoren inguruan dituzten iritziak bildu dira, hala nola: etxerako 
lanak egunero izatea gomendagarria den edo ez, eskolaz kanpoko jardueretan eragina duten, bidaltzen den kantitatea 
gehiegizkoa edo nahikoa den, benetan beharrezkoak ote diren eo ez, etb. Honen ondoren, jaso diren erantzun guztietatik, lan 
honen konklusioak atera dira.
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